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ZARZUELA - OPERA BALLET 
Sabado 22 de oetubre de 1938 
• función n, 0 7 de (a 'tempoeada 
Tarde a las 4 y media 
' 
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S abaJo 22 Je Ocuubre 
• 
a las 4 y media Je Ja tarde 
P resentación Je P aquita Nogués y ]y[ariano Beut 
Elstreno en este teatro del pasillo veraniego en un acto, dividida 
en dos cuadros y un interm.edio, en prosa y verso, de Miguel 
Ramos Carrión, música de Federico Chueca 
. ADUI, AlU[Ifillo~ Y IDUif~iBBI! 
Asia ........... . 
Pepa ........... . 
Manuela ........ . 
PAQUITA NOGUES 
MATILDE MARTIN 
. . . MARIA TELLEZ 
Doria Simona ... ... ... ... ... ... MARIA ZALDIVAR 
La seña Tomasa ............. ~ .. ~ ENRIQUETA ECIJA 
El gaclló del arpa ... ... ... ... AMALIA SANCHIS 
Lorenzo ... ... ... ... ... ... ... ... PABLO OORGE 
Vicente .. . .. . . .. . .. . .. . . .. . . . .. . MARIANO BEUT 
Serattn ... ... ... ... ... ... ... ANTONIO .PALACIOS 
Don Aquilina . . . . . . . -~ . . . . . . . . . . . . LUIS GUZMAN 
Guardia primero ... ... ... ... ALEJANDRO NOLLA 
Guardia segundo ... ... ... ... SALVADOR GUZMAN 
Cltulo primero . . . . . . . . . MAR CELIN O HERNANDEZ 
Chulo segundo . . . . . . . . . . . . MANUEL CORBA OHO 
Chulo ter cero . . . . . . . . . . . . . . . MANUEL LOPETEGUI 
Barquilleros, ratas, amas de cria, niñel'as, niños, 
transeúntes, gentes del pueblo y un farolero 
Lugar de acción: Madrid. Año de 1897 
Escenografia de MORALES y CASERES 
• 
P rimera representación en este teatro de la zarzuela cómica en 
un acto, dos cuadros y un intermedio, en verso, original de Mi-
guel Echegaray, música de Manuel Fernandez Caballero 
·La Viejecit~ 
Carlos ... ... ... ... ... ... MATILDE MARTIN 
Luisa .. . .. . .. . . .. . .. .. . ... .. . CONCHA PANADES 
Sir Jorge .. . .. . .. . . .. .. . . .. .. . MARIANO BEUT 
. 
Fernando .. . . .. .. . .. . .. . .. . .. . .. . JORGE PON CE 
El Marqués ... ... ... ... ... ... ... PABLO GORGE 
Don Manuel ............... ANTONIO PALACIOS 
Federico ... ... ... ... ... ... ... MANUEL CORBACHO 
Un oficial . . . . . . :. . . . . . .·. . . . MANUEL LOPE~GUI 
Un ordenanza ......... MARCELINO HERNANDEZ 
Un ujier .. . .. . .. . .. . . .. .. . . .. ANTONIO BALAGUER 
Damas, caballeros, oficiales españoles, dragones 
ingleses y cuerpo de baile 
La acción en Madrid, 1812 
Maestro director de orquesta: RAMON GORGE 
Escenografia de BATLLE, CASERES y GARCIA 
DireC'tor escenifteador: EUGENIO CASALS 
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• 
Domingo 25 Octubre T a~de a las 4 y media 
Tercera representacíón en esta temporada del saínete en un acto, letra 
de Lopez Silva y F ernadez Shaw, música de Ruperto Chapí · 
LA REVOLTOSA 
pot Matilde Martín, Maria T ellez, Maria Zaldivar, P~tblo Gorgé, 
Pedra Te~ol y Antonio Palacios. 
Tercera representadón en la actual temporada de la zarzuela, en un 
acta, dividida en tres cuaclros, libro de Guillarmo Perrín y Miguel Pa-
lacios, música de Amadeo Vives 
BO HE fi\ JO S 
por Conchita Panadés, Maria Zaldivar, Ricardo Mayral, Pablo 
Gorgé, Antonio Palacios y Manuel Gas. 
Mtro. director R.amón Gor¿é 
Martes 25 O ctubre Tarde a las cua tro y media, 
Segunda•representación del pasillo veraniego, en un acta, libra de Ra-
mos Carrión, música de F ederico Chueca 
Agua, Azucarillos y Aguardiente ... 
por P aq:uita Nog~és, Matilde Martin, Maria Tellez, Maria Zalclivar, 
P ablo Gorgé, Mariano Beut, Antonio Palacios y Luis Guzman. 
Segunda representación de úla zarzuela en un acto, libra dè Miguel 
Eche8aray, música de F ernandez Caballero 
LA VIE"ECITA 
por Matilde Martin, Conchita Panadés, Mariano Beut, Pablo Gorgé 
Antonio Palacios y Jorge Ponce. 
Mtro. director R.amón GorM 
Próxima.mente 
La Venta de Don Quijote (de chapí) 
. y estreno de 
Corrida de Feria ballet 
(música de Salvador Bacarisse) 
·. 
